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A t<u ExCEcleocia, tao versado en núme-
ro~, le será fácil dame cuenta de lo que 
significan lo~ hecho~ que van en seguida. 
Deficiencias ~emejantes requieren en-
miendas pareCJdall. 
Fácil tra.~pottacion significa bien je-
·neral. 
Con la mae alta i distiu~uida conside-
racion, 
w. s. 
P.1·eámbulo.-Antes de prineipil\r, debo decir a S. E. que e.~te trabajo no tiene nada. 
~e orijinal; los números que en él aparecen, la.s idea!!, todo lo he tQmMo de p•~blicaciones 
que corren en este pais en las manos de CAdn. cual. Así, mi único objeto es decir lo que 
_,ha hecho en Eat1\dc>s Unidos Cnitndo la demanda p!}r crtnipo) i buen servicio de los 
ferrocarriles, llegó Al mismo grado que el que prcV1\lece en Chile de:~de hace Algun 
'iempo . 
J. LAS PKOTEifrAS POR DEt"ICIENCIAS DEf, SERVWIO 1 A.Ct:MULACION DE MERCADERÍAS 
EN JENEIU.J •• -RA.ZONES Pi)R QU~ LOS TK:\SPOR. rA.O.>RES NO PUEDEN AIIA.'iTE()K R 
A LOS PEDJiJ()S. - EL PROKLEMA NO ES LOC A·L , KS J EN ER:\ L. 
En todas partes de E~tadog U nidos los trenes t-le at1·a.~an, los patios de la!~ bodegas 
están llenos de cargl\ que no se entrega oportunamente, los cereales i fardos de algodo n 
oo pueden ser embarcados, el carbon i las mercaderíu!il para consnmos locale:~ se mueven 
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lentamentE' desde los grandes mercados. El público 1<ufre por falta de comodidades i pier-
de dinero. Grit11 contra estas condiciones que le afectan directamente. Esta es In natnra· 
leza bumana. 
M ni a menudo e~tos desngrados toman In forma de aruargas 1\Cnsaciones contra la:; 
comp'itñíll!! de ferrocarriles i se pide que h~ justicia p(>nga remedio. Esto seria correcto ~i 
se pudiese probar que lns dificultades venían de deficiencias o neglijencins en el manejo 
ferrovia1·io, i que fue8cn t.ales que l11 lejislatura de cualquier E-tado las pudiera reme-
diar. Tt.do es cuestion de hecho~. Ninguna diticultnd se remedia, ningnu abuso :;e corrije 
en los trabajos agrícolas, en la.'l manufilcturns, en el comercio o en h\ tm~portacion, hast11. 
que el oríjen se conoce. Entónces, lo primero •1ue hai que hace r pam mcjnrar las comli-
ciooes existentes, es 8nber cómo 8C ha II Pglldo a ellas. Vale la pena ob~t'rvar brevemente 
pero con cuidadu l"s heehos. 
Cnlin. lllrmento en la prvduccion de In activ idad humana, 11üade 1111a nueva carga B 
l11 tm,:portacion del pai~. Debe marchar pnmlclo c•m el p1 ugre~•>, i sus plaue.s i ej~cur:io n 
anticiparse,)'¡ es posible," la produ.,ci• ·n t¡uc vend1<Í. 
Lo>< diu niios pni<ar:lo!', especialnwnLe Jos últi ruw; cinco, han vi,to un crceimientu 
indu~trinl de los E~tndos Unid .. !', simplcme nLt< íenomennl. Una mimda a algunos t.cípicos 
de esta esp11nsinn imprcvistn, cada 11110 de l<•s cuale;; !'ign ifim 1111\S tr·ab"j" para los ferro-
carriles del país. 
El valor de la prc.ducci cm ngiÍcola de los E:-llulos Unidos, c11dn libm de ella, C(•ll es-
cepcion de la coo,umicb en lns propia:~ hacienrln!', debe ser cnnducida por lo~ ferr .. cnrri -
les n los mercado~. fué como signe: 
1800 • •• o o • • •• o •• o . o. o •• • o o i,-!i;¡;.f ,O•• ,IJOO ele dollar~ 
1 ~(!IJ 
• •• •••• o ••••••• o ••• • •• 4,: 1 ~ .000,111)0 » 
1905 . . . . . •••• o •• • o o •• . .. () -11 i'J.01J••,I)IJI) » 
1\ltJO 
••• •••• o •• o o •• o • •• . . . . 7 ,OOO.O•jO,OOO » 
!A a.gricultura contribuye ni comercio riel pais con cercad~ t res ve.~es :nas de I•J que 
fué quince nñus há. . 
La poblllcion ha numeut.Rdo durante !'eis nño~, de~de 1 9(J0, como e n O.fJfiO,OfJU de 
h~~obitantes. En I!JQ;, se produjo cJ.,hle cantidmi tle acero •¡ue en 1!1\JO, es deci r·, el incre -
mento fné de 1 U.OI.IO.UOI.I de T. El a umento Jr prt•dnccion de lingutes de fierro fué de 
i:;'l• en el mi~mo perí •. do de ti~ mpo, o srn, de O.UUIJ,UUÚ d e T ele exce~o ~<Jbre las de 1900. 
Los productot< del pt-tróleo ¡;e duplicarcm entrE' 1000 i 1 !JO!'i¡ 8 !'ii.J!l,(JI:O barriles tle 
cemento l'ort.lnnd ~e produjeron en 19UU i en 1 \.lOI:i ~~~ bi6 n ~ IJ.OOú.IJOIJ de bH.nile~; 
e l valor de lu pruduccion m ineml e~ e~a~ dos ft!cha~ fné de o:!O. oO•J, 001.1 i 1,400 
111 iliones de doll•1r!'. Tres n•illoncs i mE!diu d e fnrd o~ de "lgudon se prod ujeron eu 190!J, 
4. 71JU, 001.1 fiordu~ en 1906. Ei v11lor d e los producto!' IIHllillli•cturados en lo!:! Estados Uni-
d•>:! fuéo· 
18!l0 
1900 
19UtS 
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9,3i2.000,000 de 
13,\JOO.OOO,O(JO 
17,000.000,000 
dollars 
)) 
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Ninguna consideracion sobre el problema de lo!! ferrocnniles p uede ser propia o sin-
cera tli no se ba~a en h~s estadísticas del crecimiento material de l pais. Porque este debe 
ser trasladado al trab11jo por la g t:fln máquina de la trasportacion; i por In cantidad de 
t.rabajo que se le presente, sus operaciones se determinan~n. 
Hai dos hechos perfe~tnmente reconocielos i ellos son, que l~ts facilidades f~rrocarrile­
ras del país, espt!Cial mente en lo que se refiere a la vi a i tdns comod idades en las grRn-
des estaciones, no h~t gunrdado relaeiun con el inmenso ri cs;uTollo el e la produccion i cam-
bios de la ri4ueza; i que lns di ficul tades i las pérdidas no son locales. sino uni\·e r~al e>'. 
El agricultor o el comerci11n te ele cualquiem ciud.~d conoce l11s amarguras de sus 
propias dificult11des en esta materia i las cree peculinres a E'l. Pero las 'Ciificultllries de 
acarreo existen ~n todo el país. Los cultivadores de trigo en el norte, los de nlgodon e n 
el sur, ls>s mndereros de la costa del Pacífico, los mineros del oeste, los manufactureros 
del este, i los consumidores de cada E, tado i de casi t odas las ciudades, firmarían una 
protesta contra la fnl ta de acarreos, atrnsos en la conduccion i ent rega, i pérdidas como 
consecuencta. 
· Las cifrns ya presen tada~, que manifiestan el desarrollo del pais , son la base d.) lo 
que .debe hace rse en el sentido de incrementar llls facilidade-. de trasportacion por los 
fer r·o<'arril es. · 
Las ei\tadísticas siguientes son oficiales, dadas por el «lnten:tate Commerce Com-
mis~ion »: 
18!l!í ,\umento '}6 
Millaje de lineas en E~tndos U nidos .. . . ... 218.10 1 180,(1fli 21 
Locomotoras . . ...... . ... . ...... • . .... . 48.3fli 3i'i,(:HHl 3'> 
Coches de pnsajeros ... . . . ... . ... ...... , 40.il3 33,11 2 23 
Carros de carga .... . •..... . .. . · .. . ... .. • l. i3 1.409 l. HJ6,1 19 45 
Número de pasaj eros conducidos por milla .. 23,1300. 14 9.-t 86 12, 188.446,2i 1 f¡f) 
)) de tonPiadas conclucidns por mi lla .. 181),463 IOO.f) l O 85,22i .ñlfi,89 1 118 
Es decir qn~'• mié ntrR3 la cantidad de milla-; d e l fn e~~~ aumentó c· n i O 11ños 21 't~ , 
gran parte de es te aumento fué 1,~ con,;truccion de mmales o líneas en SPcciunes nue\·as, 
que en lugar de de~cRrgar las líneas principales, ntrninn a ella un aumento de CRrga; 
miéntras el equipo aumente\, pam hacer frente n. estM demand;\S, detide 23 a 3:,%, con 
mej ores métodos para sn manejo, de que se habla rá. dc~pn el", el número de pasajeros ll eg.l 
casi a duplicarse i la cantidad rle cargil aumentó 118%, o sea, mas de 100, 000 000, OOt) cic 
toneladas de a umento, acarreadas por una mi lh. 
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Miéntrns tanto, la. const.ruccioo de ferrocllrriles no sólo no guardó relacion con la 
produccion, sino que constantemente f11.1ló. L'l siguien•.e estadística lo demuestra, hasta. 
el 30 de Junio de 1906: 
A•io Millaje_ total Aumento Aumento % AumP.nto 
por af1o 
Jlo;70 ... ••• .... . • . . • 52,b98 
1880 .• • •....••. • •• • 93,671 40. i73 7i.O 1,1 
1890 o •••••••• o •••• 163,f>97 69,926 i4,13 7,46 
190.& ••.••....•... • • 213,90.& !lU,3U7 30,7f> 2,19 
190(} .• .. ......• . .... 2:W,OOO 6,09(1 :t,8 ) ,4 
. Una comparacion entre esta.<~ cifras i las y11. d,,d,\s respecto a ls produccion í desa-
rrollo del tráfico, manifestnrá clara í fríamente el problema real que se presenta ante 
el país, el cual ha. sorprendido í anonadado a lo!! hombres de ferrocarriles i a los embar-
CJ.doree. Las dificultades en las grandes estaci.mes ha süJ,, peor aun •¡ue las qÜe se pre-
sentaban en las lfneas mismas. Ha sido IR. pretonsioo de arrojar ngua por un caiíon de 
una pulgnda de diámetro de un estanque alimentarlo por otra cañerÍ•l de_ agua de tres 
pulgadn.s de diámetro. A cada b.ora el nivel se levanta i la presíon aumenta. Eit•\ leí física 
se realiz>l constantemente en los ferrocarriles i debe solucionarse físic>\mente, si la pros-
peridad del país contioúl\. Es un problema nacioDA.I. L11. sola espE'raoz'l ele mejores condi-
ciones debe basarse en un aumento de lineas entre los grandes centrM productores i con-
smnidores, i fRCilidades en dichos centro:~. Lo que esto significa, se considerará despues. 
ll. CoNTR!BUCION ESPECIAL DEL NoRrJ&STE AL PROBLI'!~A DI!: L.<\. TLUSI'OKTAC!ON NA.· 
CIONAL.-GRA.NDE 1 NO ESPERADO AU1UUO AL TRÁFICO EN ESA SECCION. 
El problema.- para ámb.>s, público i ferrocarriles-es creado por la pro¡;peridad. En 
seguida debe considerarse In. parte que los habitantes del Noroeste h11n tomado en esta 
sitnacion; lo que han contribuido a ella, lo que se ha hecho pam prevenir 11\S condicio-
nes existentes, i lo que se espera como alivio de la situacion. ¿Qué han hecho los f~rro­
cnrriles del Norte? 
Todo lo que ¡;e ha dicho respecto del creci111icnto del país i de los negocios en los 
últimos diez años, es mui exMto en lo que se refi~re ni Noroeste. Su percentaje de au-
tn'l~to es b m•lS gran·le q11~ ,;e con•1~e. M·LS poblacion ha ido n est"blecerse a los cinco 
E-;tados entre Minnesotl\ i l11'1 co~t'\:ó del p,\cífi ~<>. <¡ue en ninguna oLm parte de E:~tados 
Unido.-t, fuera de las grandes ciudades. M>\9 tierras se han cultivado, mas bosques se han 
convertido en madera<~ de constrnccion, mas animales se han embarcado a los mercndos 
mas minas han entrado en activiJad, mas productos agrlcolas se han enviado 1\ los con· 
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sumos, fJU e ninguna otra porcion igual de t errit :•rio podría mo~trnr. Unas pocas cifras l o 
indic11rán mejur. . 
El Lr~o cosechado en el año 1900 e ntre Minnesota i Washing ton, fué de 33.500,000 
hectólitros i en 1905, ¡;ubió a 68.000,000 hectóiitros. Es decir IJUe, en un período 
de cinco año~, el aumento llegó a ser de 100%, o sea, hubo 35.000,000 mns de hectólitros 
que mover en 1905 que en Hll!O. E~a seccion del pttis DI) es manufacttnera, sin embargo, 
dentro de los mismos cinco años, el valc.r rl e lo manufacturado creció de 420.000,000 a 
522.000,000, o sea, un incremento ue 2f>'1<•. Cuda producto correspondiente al tráfico 
muestra un progreso similar; R>Í, la dem11nda por tra~portacion en ciuco años en el No · 
roes te puede compArArse con la demaniht en diez afoo!< en el resto de l pais. Las cifras de 
las estadísticas de l trnfictl In muestran claro. 
El terriLurio e:.tá ~ervido por los si!;temas ferrocanileros conocidos pu1· el. «Great 
Northern» i el «Northern Pllcific». LoR siguiente!! números muestran el tmbHjo real i· 
zado por el «Gre>tt N orthern » durante cinco nf10s: 
Mollas Pasajeros 
Aiiu en e~plotacion por milla 
1900 . ... ...... . ... . . . . 5,075 1 95.585,382 
1901 . .. . . .. ..... ... . . . 5,202 :¿ 14.392,859 
190i ............ ...... 5,249 ~86.3:l0,423 
1903 ................•. !),489 323.404,[>29 
1904 ...... . . .. .......• 5,6i2 325. 7 43,:¿] 8 
190!í . .... . ... . ......•. ñ,72: ~ 335.521,414 
1906 .....• .. .... . ..... fí,906 40~/166.~41 
Las cifras que signen son del (Northern P~tcifi c»: 
1900 . . ... • . . ... ... . ... 4,714 25!).680,585 
1901 . . ' •............. . 5,100 308.819,605 
190:! . . . . . ... . . . . . . ... ·. !J,Ol9 406.704,017 
1903 ...... ..... ....... 5, 111 4i3.7M,272 
1904 . . .. .......... ... . 5,2o2 483.650,266 
1905 ... . . ..... . ..... .. 5,314 488.5U,472 
1906 . . ....... . ....... . 5,401 6fi9 . 0fl0.~27 
'J,'oneladas 
por milla 
2,504. 792,&82 
2,48 l.ifíl, l 9fí 
3,190.:! 1 7,482 
3,006 83;),1 76 
3.35l .to'2,089 
4, 170.16ü,6fJ8 
4,033.fi30,ü97 
2,205.317,271 
2,440.622,6o5 
3,300.253, 137 
3,fll 3. ](14, 118 
3,68fi.672,022 
4,3!'>9.664,201 
5,:l4ii.:0:!60,080 
Hui dos hechos notables en estas t11blas. El primero es, IJUe A.! fin de siet e años, los 
dos ferrocA-rri les juntos teniun 11,307 millas en esplotacion, es decir, 15% mAs que 9,789 
al principiar ese período, miéntms qne el acArreo de pa~Ajeros aumentó 13;)%, i el 
de eA.rga entre ámbos ferrocarril es hizo el salto trernenelv ele lHl% . El incrcmcnt.o de 
carga que ocurr ió en el resto del pRis elurante diez años, p~tsó en el Noroebte en cerca ele 
la mitad de ese tiempo. 
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El segund~> hecho es 'l"e e;ota éra de neg•)Cio~ se reve1ó en lo-; tíltim•)~ tres Años. 
Antes de ese pedvtlo de tillmpu hubo nn aumento gradual. e•m un gr11.n ll>tlto entre 1901 
i 1902. Pero ningun hombre dtl ferrOCArriles purl1> so>~pechar la prosperidad de 'los nego-
cios r¡ue ibl\ 1\ venir. Fné lo ine::penldo lo que ncnrri~. P')r cnnsiguiente, rc~e !'obre 
coruunidades i gr>~ndes centros mercanLile!! la falt;\ de pr·eparaciun pAra afrontl\r lo que 
VIIIO. 
l'or tljempl(), el número de milla-1 recorrid,,s por lus trenes de carga en el ({X orí.hern 
Paciñc) durante 1904 fué m~ d e :!00,000 millas ménos que en 1 H03, pero el total p11.rr\ 
1006 fu~ de 5 .6110,0110 rnilla\1 d e exc:eso svbre 1 !)0 1 i t :WO,OUO sobre el nfr•l 19tl4. El 
número de tnillas r·econidil.s por lo~ tre nes Od p·t·Hjeros en e l miilm•) r.~t·ri)C;\rril 1 fué un 
poco ruén•JS e n 1 fl(t-t que <'fl el aiJ., !Interior, ¡w1·• • el t11t•tl cJ ,. 1 00 >; frré 1 4110,0 1JI) millas 
mas 1111e en 1 IIU-t i, SP.gun lo r¡ne se csptlra, en 1 ~) IJ Í el rnillaje debe h•lber sido G.001),1)0f\ 
du milla.¡ p:1m los trl.lnes d e p tsajern-<, un incrc:nento 1i"l 30% sob;~ e l niJ:J 1 9•J:~. 
L'\ misma difere ncia !;e repr·odncc en las e~t•t•li~ticas d e la e"plot.acion, en los sAla· 
rios, en toda la línen . Ap1u eutemcnte, el gran aumento >e alcanzri h:1ce dns aft<~s, i pP.r-
ma.nent,c,¡ p~ro no abrn mrviore>~ a.nmeuto~ se e~rl!r .• b 111. Errt.~nc..J" llegM•ln e:-~tr1< dos años 
de abundante prodnr:cion n•i.cirm:\1, que h ·• puesto a t~tre;\ a to•los los ferrocarrile~ rle este 
p>lis, los cnales han encontrado i1oposible PjP.cnt lr las cos:\8 1\ su entera sati~f,ccion o a. 
a del J.lúltlicv. 
Miéutra,; torf,,s h:\n e.;t:t•l•l b :l}> est·\ pr,;~ i ,m , f•té 10 '' p!n H•l. n \tu., lm ! O~~. p •r•• los 
fe rt·oc:trriles rlvnrle el desarrollo pru•la ·~t.ivu tnv" may.>r incremento i 1·•~ facilidadeo~ mas 
difíciles de proveer; esto es, en el Xnrncste. Tomanc),, t'l! cuenta la e,;tension de l terri-
torio cubierto; compan.tivament.e, pobla<:iun .mui ecow~mica i dificultades de clima, jun-
tamente con el hecho 'lne la cargl\ d ebía e ntregMse a l t r>\Ve" de e~tacione~ Y'' :\hogi\rl ~ts 
de mercaderí>ts, d ebi1\ h =tberse e ,;p('l'itd,, q •te 1~~. c<>nfl ,,gra::ion n:tci.,uil.l hubiem sido 111lí 
mas severa de lo que fu~. 
El de,;arrollo maravilloso de la custa del PacÍnl!•>, 1pre se mu estrl\ por e l crecimiento 
de Seatle, t'ort ll\rJCi, Ta.c•>tn ·t~ EvereLt i oLra.s ciu rhde~. s1grrinca tmh ti •> p;lfa los ferroo:R.-
niles. L·\ promn:!Íun del C•Hnerci" Orient;\1, en d c ual t.•><l•• E,t:\rios U n ido,; hll esta,lo 
empeña.do, es una cuga pi!rR lo:~ tra-.pnrtadore~. quienes de b<!n move r ~ · •rlo lo que se es-
portl\ i t.tclo) lu •(llc :;tl importa. Pero !n que ha h echo incremcnti\r e l t n\fico jenera.l, i no 
localrnen t.e, vi•.· ne d e 1,, pro~pe ri:ia•l en el Nomeste i e l creci mien tn cie t odas l'Ui iurius_ 
tria-<, lo ¡¡ore ~e d i~trihuyt:l p~>r t '.'d •IS p;Lrte:~, s~ pnedc not·ar por las esta•lística:~ e n deta.lle 
par~~. C1l1la seccion, lu <¡tat: t·vit;u·euws pa ra 110 fatiga r cuu números 
Hai rlu~ ca•uirws pa.m nument;\r lus n<'gno:ios ferrocarrilero!', s uponie ndo que s e 
cuente con >'llfi•:ientcs línea.s pw1 el a c:\rrE.u, inm·em ento de l e•¡nipo e incremento rle la 
h ab ili.h 1 p;m\ m:tn<'j :u·lo:;. ¿Qn~ hao hecho a este r<!~pecto los t.rasporta,forf's clel N o-
ro·e~tl'? 
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Ill. EL INMENSO INCltE~IENTO DEf, TRÁFICO E:-< EL NoROESTE n~:QUIERE INCREMENTO 
DE EQUIPO I PROPIO MANEJO. ¿QUÉ HAN HIW H) LOS FERROCARRILES E:-< ESE SENTIDO?. 
Se ha mostrado que el pais sufre por el incremento del tráfico, debido a la prosp e-
ridad, si.n que se le pueda transport,~r por los f<lrrocarr·iles con las actuale3 líne;ts en 
sen-icio. S e ha mostrado que e~ te crecimiento de los negocios ha s i<io notable en e 1 
Noroest.e. No hai un ferrocarril en el p11.is e n que la tmsp,>rtacion h>~ya crecido masque 
en el «Great N orthern)) i t;tmhien en el «N orthem Pacific)) . S<:J les debe j UZJí~r por los 
·esfuerzos "desplegAdos para aft·ontar la situacion; por lo'! prep"lm t. i vos parñ aument;t r su 
material rodante i por la adopcion de los mas modemos i ventajosos métodos de t ras·-
portacion. 
¿Qué es lo que muestran las cifras oficiales? 
Primero, en lo r¡ue se refiere al equipo. ~1 número de locomotoras en el «Great 
Northem)) es como sigue. (Debe notar~e que C;tda aumento en el poder de tra-::cicn, esto 
es, la potencia para arr;tstrar· mayor carga, es tan importante como la de agregar un 
·equivalente en el número de locomotom;;) 
Aiio Númem Potencia A u 'll. A.um. poder tc·ac. Aum. % 
- -- ----·---- ---· 
Junio 30- 1\101... !'>63 12.930,!i30 . ...... ...... 
}) 30 190fl ......... 766 :¿ J.91.i9,0~ 1 223 9.038,504 60.9 
Dic. 30. 1906 .......... 8:!6 23.580,298 . 40 1.6 17,277 7.36 
Lo q ne corresponde al « ~ orthern Pncific>>: 
Junio30 1901. ........ ~O.J, 14.441,310 ..... . ...... . 
)) 30 19(:)6 ......... 1,005 27.677,615 31)[ 13.236,305 91.65 
Dic. 3 1-11:106 ......... 1,08:) 30.726,41 fl 80 3.048,800 8.9 
En los cinco nños terminadoJ e l 30 d e Junio de 1906, es.tns d\)s ferrocarriles h :~bian 
.añati id() mas de 40% en el número de loc•Jmotoras; pero el incremento eu el poder de 
tracc\on, la fuerz>\ disponible p;tra mover los trenes, incrementó de 70 a 9U%, porque 
las locomotoras fneron de m11.yor poder de arrastre. A nn esto es le nto comparado con lo 
·que se hizo en los últimos se is meses de 1 ll06. Cu<tndo la Direccion vió las dificultades 
que ;m rjirian, no se economizó dinero ni enerjía p•tra afrontflrlas. Desde Junio de ese 
año los dos s istemas han añadido 120 locomotoras a su equipo, h~tciendo un incremento 
de 19% al año; i a este paso se req ueriría un !'OCO mas de cin-.:o r>ños para duplicar el 
poner de traccion de estos dos ferrocarrilles. Si todavía se presentan d ificultades para 
los negocios, no pueden atribuirse n este punto, alegandc> qne no se .han hecho todos los 
·esfu erzos posibles para hacer frente a la situac ion. 
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Es todavía un hecho maR notable aun el que refiere a los carros de carga del No-· 
roestl!. cMas carros) es el grito de todas partes. No Fólo mas carros se han adquirido-
tan rápidamente como se podían obtener en cualquiera parte de Estados Unidoto, sino· 
que la capacidad de acarreo ha sido aumentada, así como la velocidad para moverlos, i 
Ir. mayor rapidez en la carga i descarga de ellos. Los carros del tGrent :'1/ort.hern:l\ son: 
A.üo 
Junio 30-l91Jl .... ... ......... . 
» 30-19tJ6 ................. . 
31-HI(f) 
<Northern Pncifi c:&: 
Junio 30-1901. ....... . .. .. .. . 
» 30· 1 !)()6 ................ .. 
Dic. 31-19(16 ................ . 
X úmero 
:¿~ 989 
33.296 
37.01)8 
26.70-l 
. :36.097 
38 283 
Tonelaje 
612,n9l 
1041,707 
l.2ll6,7fJ!i 
693. 1 .HJ 
1.131.632 
1.232.382 
Muestran estas cifra!4 que, mi~ntras el (Great Northern) fué provisto con cerca de· 
l 0,000 carro9 hasta el 31 de Junio de 1906, en los seis meses siguientes se le agregaron 
3,7i2 mas. Ln capacidad de sn tonelaje creció l6!J,Ot8, o sea l!l.36 ·% en lo~ últimos 
seis meses de 1906. Esto quiere decir que se ::loblaria . e l tonelaje de todo el sistema en 
cerca d e tres año!!. Lo que significa que ni el gran desarrollo tlel comercio i de la indus-
tria puede !!ohrepas>\rlo o igualarlo. 
El crecimiento del tonelaje en el <Northern Paci lic» no ha sido tan brillante, por-
que, a pesar 'JUe en I91Jo ~e coDtrat6 un gran número de carros, gran parte de ellos se 
ocupó en reemplaZI\1: equipo in::~ervible, un buen número de los fabrican tes no pudo cum-
plir sr1s compromiso~ en lo:! tiempo~ estipulados. En la entrega que riebi 1~ hacerse efe 
año, hubo falt"a de cumplimiento en 1,630 carros. A pe~ar de esto, e l aumento de tonelnje· 
fu é con!iiderahle, el número total de carros con tratados desde 1904 fu~ de 1 i ,8;)0, i en 
19.16 se n'cibieron 4,40<.. carros de carga. 
El hecho principal es lJtle nuevos contratos pa1·a numentar el número de carro"' se 
han celebmdo, i se ha pedido a los fubricantes apurar toda su intelijencia para term.ioar-
los cuanto á.ntes. El cNorthern Pacinc) contrató para 1 9u7, 6,70U carrc.s de carga, (,:oi n 
incluir la psnte que no se le ent-regó en 1906); 1 JtJ coches de p!>!'ajeros, HJI locomotoras, 
fuera de 21 que no se le entre~ó el Rño anterior; a~í, hnbrá recibido 212 locomoms une-
vas en 1907. El (Great Northern:; contrató para 1907, 1 !lO locomotoras; 4.000 cnrros bo· 
dega de 4 2 T. de Cllpacidad; 1,000 carros pnra acarrear minerales i carbon, de fiO T, i "un 
otros 1,000 carros planos del mismo tonelaje . 
.llstos contratos colosalell realizados para afrontar el inmenso tráfico que se dcsarro· 
lla ba, son pruE'bas mas elocuentes qne cualquier argumento para probar la enerjía i h \· 
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bilidad con que Re han mancjRdo loR dos !:iistemas ferro viarios de que nos ocupamos_ 
Estas no son promesRS, I'OD contratos celebrado~, cosas rE>alizad11s. No se han efectuado 
bajo la presion de nadit-, sino que son el fruto de la vision del porvenir, de l tac to esq ui-
sito, de la prevision mas esmer11dl\ de sns Di rectore~. 
Moi a menudo se olvida que es d e la mas nltB convenienciR para el ferrocarril i pam 
el .• úblico mover la c11rga pronto í sin tropiezo .:tlguno. No puede huber pé-rdida:; pam 
uno sin que las baya para el otro. Las utilidades ele un ferrocaníl no resultan pt>rmi-
tiendo que los carros se detengan en lo~ desvíos mas del tiempo indispensable, cuando 
hai ellrga que tra:>portar í que paga su trasporte, o permitiendo que se muevan sns 
carros leutumente al traves del continente, Cullndo el trigo, e l carbun, los animales, la 
madera i l11s mercHderíns están exijiendo su trasporte i ofrecien1lo cJinero por él. 
Tanto como se puede exijir de la iutelijeucia hunHtOII. pnra Hllontllr el gran moví-
miento comercial, que llegó n h CÚ:!pide a fine~ de Hlllo, ~e puso en práctiM en los f"'-
rrocarriles del N m·oes ~e; todaVÍI\ están af11narlos en nuevos trab~tjos, aument11ndo las fil-
cilidades, eliminando ca::Ja obstáculo qne contribuye al retardo de tráfico, proi110vienrlo 
la actividad i gn!>tando dinero en todn!< partes donde se necesitll p11ra mover In carga. 
Lo c¡ue se ha hecho p11ra mejorar i aumentar el equipo es sencill11mente notable. 
ExRminnnd c> otros her.hos se puede probar que los habitante,¡ del Noroe~te han re-
cibido, en proporcion del número de millas de ferroe>1rril existentes en esa seccion, m>l<; 
ventajas que las obtenidas e~ cualqniern otra p11rte del país. 
JV. LAS I.OCOMüTOIIAS 1 CARROS DEBE:S U~AR~E DE llANERA DE OBTENEit TlE C.-\ DA 
UN liJAD DE EQUIPO EJ. MÁX IMO DE TitA BAJO.- DENSJlJAD DEL TIIÁFICO 
AparccP. de lo!:! datos oficiH.Ies anotados, que los sÍ!>temas de ferrocarriles que cruz:m 
el Noroel>te han añadido equipo rodo.nte en prl'porcion a la demanda del tnifico. Can-o~ 
i locomotoras se han comprado en número suficiente para satisli1eer lo que se pedia. Ot-ro 
factor debe conside rarse ahora: e l tráfico e fect ivo hecho po1· cnda unidarl de equipo, el 
servicio obtenido de cada milla de línen férrea. Porque, es eviden t-e que IRs ventajns de 
un Fervicio no se obtienen ~ólo de la ámplia provísíon de f11cilidalies, sino tnmhien de 
la destreZII, intelijencia i t'nerjíll con que estas facilidades se emplellll hRst" e l límite de 
sucapacid11d. Un ferrocarril ámpliamente erJflipado se arruiuará pronto sí no se le ma· 
neja hábilmente. 
Éxito en la esplotucion f.Ígnifica ob tener de la línea ff.rrca i del equipo ¡·odante el 
máximo rle tr11bnjo que se puede esperar, !'in peligro pnro. el públi~o, ~ i n 11trn!'os i sin 
acumulación de Cl\rga. 
¿Qué ~;e puede decir re~pecto a los carro~> de carga, por los cuales el público ma~ se 
interesa? 
U na idea de su aprovechamiento se puede obtener dividiendo el número total de 
toneladas acarreadas una milla durante un año, por el número de carros de c .. r.:.: t . E!;to 
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·mostraní la contr ibucion de Cllda unidarl de carg•,, o ~ea, de cada Cl\rro en la trasporta-
cion. Es evidente que miéntl'as mA.s tonelada'! de carg>~. !\C:\rrea •m cA.rro en el afio, mns 
.servicios presta al público emba.rclldt>r. L'\s siguiente!! s1m cifra'.! ofici.,les: 
Nombre F. C. Promedio milla~ 
C. M. & St. P ............. . 
C.& N. W ...... . .. •.... 
C. B. & Q .................... .. 
C . R. l. & P .................. . 
Soo. Linc ...... .. ............. . 
G. N .......................... .. . 
~- !' ..... ..................... .. 
6,961 
7,428 
!:!,!>!Jo 
7,218 
~.02fJ 
!l,!)U8 
fl,401 
Tonelada-milla Den•idad 
------ ----
4,66~ .80'l,007 669,96;) 
ñ,l56.0i4, 11 :) 69!,068 
u, :H :-.~Jo2.8!.l 1 i 13,!)68 
3, 715.fi21 ,!'iñ6 !l14,766 
1 ,08-t 1 :}3,~66 !136,60:) 
4,9J3 530,997 83\287 
5,'~4 5.26t,,C80 9i 1,139 
En el afio J 9U-\ cuatro ~i~tem11.s de ferrocarriles del Este, dieron el siguiente resul· · 
·tado, mostrllndo cÓmC) la den~id:,d está en relacion rlirectll. con la conr.entmcion de los 
negocios: 
Pa. R. R. Di \·ision ... .. ....... . . 
Pa. !ty. C.Jrnp:.ny .......... . .. .. 
Lnke Shore .. .... .......... .. 
~- Y. Central. .................. . 
1,8 1 i 
:i,839 
1 ,!l20 
3,774 
11,515.46fl,fl3 i 
16,88:'>.485,!H I 
5,099.9 18,804 
8,421.437,1118 
6.337,62;') 
4.398,40 7 
3. :j fii>,~09 
2.231,4:1:) 
El cPennsylvaniol) tiene cnat.ro lineas (cuádl'tlple), el cNew York Central» tA.m-
bien. El (( Lake Shore & Michig:m Sonthern» tiene doble vin. A pesar tle tnrlt>, hai mu-
chas partes riel ~o roes te en q ne e,¡ Las cifms llegan a iguah\rl!e cada año en lo;~ meses de 
mas tní.nco. Ea la tli vi~ ion Me:~a.bi , del «Ore 1t N ortbern •, d ! 1 9~ mi Has de vi a., 115 es 
doble v i~~.; si e l tráfico e fectuado en Octubre de 1906 fner11. tom>\dcl r,.)Jn•l base, la d ensi-
dad para ese año !.'ería de cerclt. de 7.0U(),00U de T . L 1 di vis ion del i!LRke Superior) 
mostró un tonelaje por milla i por año de 2.800,0 lO. Pam ¡,, divi>~ion dl(>ntana), 
1 ~0\1,000 T, -111illa por Hño. 
En la líuea priucipal del cNorthern Pacific», de Staplesa Fargl), el tráfico en Oc-
t-ubre de 19U6, fnl> ele 461,000 millas, o sea, il.f>OO,OúO T milla por año. Tomando el mis-
mo mes ~omo base-, la densidad para el año en la divi:;ion (( Montan>~) , entre Billings i 
Helena, con una grnciiente de 11 6 pié" por milla i un largo túnel 1111e atrave!'ar, >'eria de 
3.:ihU,OUU. De Helena a Missoula, sobre la línea pt·incip:ll dd las Mont"ñ:ts Ruco!'as i al 
tmws de otro túnel, ~;ería lo mis'mo. Desrle Spokane ai pié de C>\SCI\da Mountain,., seria 
de 3.6IJO,OOO. i entre Yakimr. Valley i Puuget Sound, con nn:1 gmdiente tambi•·n ele 116 
pi~s por milla, la densidad del'cendió nn poco de 4.UOO,OJ0. 
HRi vi11. única e n estos dos t<Íl!temas de que no,¡ ocupamos, que atravie~nn secriones 
del país poco a.delantadas, cruz,lodo la espina dot·s¡¡l del continente, !Iontaña."' Rocosas, 
.pasr.ndo al trnve!i de túneles en que los trenes tienen q ue esperar su tu roo, con lar~as i 
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mni fu ertes grMlientes en las montañ·ts, lnchando con los ob~tá.culos que opone la nie ve 
d uran te varios meses del nñ·>. teniendo que vencer t oda clase de problemas conocidos en 
los ft:rrocarri lc~; i, si n embargo, muestran una densidad del tráfico de 3;} a 90 por ciento 
superior a. otros , istemas ferro viarios del Oeste. Si e l se rv icio q!le se presta al público en 
e~ta. seccion del país está todavía por debajo de lo que se exije, por lo ménos es cierto 
que ~e h:tn rnanE>j.vlo esos ferrocarril es del modo mas perfecto cono~ido en este u otro 
país cualquiera. 
C•JII equipo que se ;utment,ab.'\ tan rápidamente como el dinero porli<t obtener·lo, con 
ca<h locomotora i carr·o h>~-ciend • > el máximo de tmb,~jo, i cada mi lla de vi>t soportando el 
m1íx irno de carga, la Direcciun no podría ser acusada con r•.tzon, de dese u id•>, ap;üh o negli · 
j encia. en el cumplimiento <l e ~us labores 
Ah <>ra, todo lo qne :;e ha heeho, ¿q• té signifiJi\ en clullars i centtV(H; <~ • té dinero se 
ha g•tstMio i cnánt<l debe ga.~tar~e prontam!!nte para aumento de su equipo i mejora · 
mie.ntu de sus instalaciones? 
V. R E!::IULT ADO!::I O~<; ESTOS AÑ( )S DJ<; PLWS PEIUDAD. - LAS ENTRA DAS SE H AN I NVER· 
T!J)O EN MEJOHAS OE LA V IA 1 EQUIPo. -Lo QU~ CU ESTA M.\NTENE!t LOS FERROCARIU-
LES E N BUEN PIE DE S IHtVJ.ClO. 
Prevalece una e~traña. idea entre muchos i e s <]Ue lo; f•!l'<'úC ·~rri l e~ obtienen gmn -
de~ 11Li lida.des, que sob repasa.n todo lo que se pu !de im 1j in>tr. Sin duda que se debe 
escoa la3 cifms enormes en que se esr.resan sus negocios. Pero estiÍ. fresco en la mem oria 
de todos cuando lt\ cuarta parte de lus f<lrrocMriles de est e pais pasó a manos de sus 
acreedores. E se tiempo puede volver otra vez o bien p uede ser que no vuelva. Una cosa 
hai ciertn; que cuando esto ocurre, los habitantes de este pais no se s iente n tan conten-
tos i prósperos como cuando los ferrocarriles p·1g.1n d ividendos a sus accionistas. Por e l 
contrario, se sintieron peores que los ferrocarri les mismos. 
U u exámen de las estadísticas ferroviarias muestra dos cosas: que el crecimien to de 
sus entradas h11. si<lo reciente, súbito i puede ser que no permanen te; segundo, que e l 
au mento de los gastos, el mejoramiento de las propiedades i el adelan to en el servicio, 
ha sido casi instantáneo en los sistemas del Noroeste. L·t cantidad gastada por e llos, In. 
cantidad que espera n gastar para mejorar el tráfico, d t\r segur;idad al público i cumpli. 
miento a. lo q ue se exij e como indispensable, no se h a hecho notorio todavía.. Dejemos de 
nuevo que las cifras oficiales hn.blen por si mismo. 
Hace sólo cuatro aftos que estos ferrocaniles dieron a.lguna utilidad neta de algun 
valor. L os años anteriores só!o dieron experiencia i enseñaron a ser precavidos. LRs en-
tr~tdas netas del «Great N úrt hern» fl.leron ménoi en 190! que en 190 S; las del «Nor-
thern Pacific)) fu eron un por¡ nito mejore~. Sólo d<Jsde 190! se pudo a~egu mr d inero parn 
invertirlo en el ferrocarril mismo. Pero en cambio de esto, lo que se ha he~ho en a umento 
de líneas, mej oramientos en jeneral, equipo, enun<:he de l a~ gr>\nde3 e~t \ciones ter·mina-
les, ha sido inmenso. T omemos un periodü de 9 a üos,. lo que se h 't g<\itado en e'l '·tipo so-
!~tmente. L os números siguientes muestra n lo c¡ue se h't ga~t<t·io en eq• tipo i s u inc'r·e-
mento: 
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Junio 30-1907 
o. ~- $ l4.75fi,.wo 
N. P. l:l.924,200 
Junio 30- 1 (106 
$ 3fí.8!16,";3R 
31.88:-,225 
.A omento Anmeu to por cieuto 
$ 21.101,338 143 
18.!Hi3,Ul6 146 
Los Directores de lo!l ferrocarriles hRn resuelto las mejorRs pnrn el futuro sin cono-
cer a eo,\ot;o ll~>gará. su valor. Se ree1uiere una cnmpren~ion muí clarR, un•\ firmez1\ i fé 
absoluta en Jo¡¡ que dRn contrAtos ca¡;i ilimitado!', cuando el futuro de lll>~ negocios es 
dodOS(I. Llls signíente!l l'lln las cífrns de ninero invertido dnrante los 4 año~ pa!<Relol<, has-
ta el 30 de Junio de 1 \)IJ6, en lns mejoras de rJUe hemos hRbiRclo: 
~Great ~ortbern• 
Mejoras líneas, nuevas líneas, etc........ . . . . . . ~ 20.1 38¡9f:.0.76 
Construccione!' nncvns líneas i mm al es .........• • 
Nuevo equipo . ....•.... • •.........•. . ... ... 
N u e va e1-tneion en Seattle • . .•• .......... .. ... 
~7.830,43i.7!l 
11.108,667.42 
t .MIJ,89 1.49 
TOTAL . •••.••....• $ 61.608,947.42 
N . P. 
~ 10.047,946 
10.306,398 
fJ.!J:tl,:-5~ 
2.420,331 
S 32.307,.t2i 
Se observa l11. suma ele 90 millones ele dolllln; gRstados en el N oroe~te dnrante 4-
año!l en mejorns i adelAntos de su!! vial'. 
En los 11ei:> meses comprendidos entre el 1.0 de Julio de 1 ~06 i el 31 de Diciembre, 
el tGreat Northernl ~61o ga!'tÓ en E>quipo 4 millones i merii•'· El valor total de l'U erJni-
po el 30 de Junio de J 906 futll de 3t.l millones de dollars. Es decir, que en 6 me~<es h" 
añadido a su equipo mas de 121!<.: justamente un octavo de lo que- 8e acumuló en los 
años de prosperidad i exp11n!>ion. E!lto se l111ma mnrcha~ con el progreso. 
En 1896 el cNorlhern Pacific) saliR de In~ mHnosde sus Acrcl"dore~. Por un tiE'mpo 
sus gastos fueron prolijnmPnte estudiado~ i In propied11d mnnejadn bAjo una bnse muÍ 
comercinl. Sin embargo, en todo lo e¡ue se refiere a equipo, a IR provision de mntet·inl ro-
dante pnra mejomr su tráfico, las cifm.s siguieutes dan cut>ntl\ de IR. liberalirlacl r.•on que 
se procedió. El v.llor del equipo adquirido en 11J06 subió a la hermos11. su ma de 8 millo· 
nes 698 mil dollars. 
Los g>\Stos pnrn el futuro son ne mayores magnitude~<. El inmensü contrato hecho 
por el «Nortbern Pacific) :se ha.rnencionado ya. El costo de las locomotoras i carru::< que 
st: contrató para el aiw 1907, subió n 1 O millones 284 mil dollnrs. Estas cifras prueban 
por lo menoo que hai el propó!!ito decidido de emplt:llr las fuentes de entrndas con toda 
liberalidad pam aumenta•· llls facilid11.des. 
Si los constructores de cnrros i locomotoras pudieran cumplir sus contrat'ls sin atra-
sos, no habda prote~t•\S por falta de carros en el Noroeste. 
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C10mo añ:Viidura a esto>~ gastos colos>lles, las exijencias financiera.~ onlinarii\S lev.lo 
an su e \beza t ·lonl)il!o. ~L!II ·Ji•m•lrCIO•l~ sólo un punt'l, el que·eitá. m>ls íntimamente co-
nectado con el bienestar de millones de personas i comuninades donde viven: los s>llnrios. 
las cifri\S siguientes mttestrau el incremento de los sueldos por una gruesa i rli.pida su-
ma en el tot.ld. 
1 !}t/4 .•• • .•••.•.• .••• .•• •..•• 
190.1 ..................... . .. . 
1906 · ........... . . .. . .... •.. 
S"l~rio~ ilel G. N. 
$ 12.992,042 
13.030,39~ 
1 :l.321,3¡j8 
Del N. P. 
S 16.100,738 
Iñ.908,6Ut 
18.413,1 !)3 
El costo del tr;lbajo hecho tocio el año para reducir las pendiente!!, abrir las curvas 
cambios de VÍ/\.-;,es inmenso. Porqne esto es simplemente un mantenimiento, no se pára 
mientes en él, pero llamaría la atencion si fuese un trab~jo nuevo. En muchos Ct~90S es 
mas importante i seguramente mns caro. Pl\ra. no dar detalle.'!, diremos que el cNorthern 
Pacific) esLá empeñad" en mejori\S de sus línellS por un valor que sóbirá. a 63 millones 
dedollars en pocos 1uios. Otro tanto se puede de~ir para. el cGreat Northern). Estos tra-
:hajos se renlizan tan pronto como .se obtienen trabajadores i ma.te•·iales. 
VI. GttAS PEOlf>) I)E l)!:o;Eit' ) .\1, P.~IS -~UEV"AS LÍSE\'1, NlJE\' AS ORANOEi ESTACIO· 
NES TEitMI~ALES, ENORMES 0.\STOS INDISI'ESS\BI..Es.-DEBE H\CERSE TODO EN 
UNIO:li DEl, I'ÚUL.ICO, CON EL I'VBLICO. 
U u breve sumario de lo dicho i el remedio que Jebe adoptarse a lñs dificultades 
existentes aparecerá ante las pe•·:;oni\S intelijentes i ju¡¡tas. El problema, es problema 
tanto pnra los fcnocarriles como para el público; los intereses se mantienen o caen juntos. 
&lo por la cooperacion sincera de á.mba.s fuerza~ puede obtenerse una. solucion correcta. 
Hemos dicho que miéntras el tráfico creció en los último¡¡ diez año¡¡ en un llU%, el 
número de !Lillas de f~rrocarriles creció sólo en un 20%. N o se pnede pedir nn trabajo 
de flfJ caballos de fuerza a una má.r¡uina cuya potencia es solo de 10. Dabe toma•·se en 
euent>~. la dif~ rencill.. Se hll vi::.to q11e el crecimiento del tráfico realizarlo en 10 años, se 
operó en fl en el Noweste. 
El t~rmino medio del recorrido de lo!l carros de carg•L por dia es de 2:) milllls, la ve~ 
J,,cid:ul media entl"l! 12 i 1:) millas por hora. El servicio de cargt\, con motivo de las difi · 
eult11des i acumnlacion de mercaderías, !iÓio produce una fraccion de su servicio po-
kncial. 
E->tos cius fe•·roc:nrile11 han uument•Ldo sus e;u·ro~ i locomotoras tanto como el límite 
d e prodn~ción de las ·fábricas lo permiLia.. l:Ian utilizado c;Lda libra de vapor de las má-
(¡nina!l i cada pié cúbico de espacio en cada. carro. G.\stan de lO a. 20 millones de d'lllars 
cnda afio en nuevo equipo. El público obtiene mas servicios, se aCArren mi\S cnrgll. en cada 
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unidad del equipo i cada milla de via está mas ocupada que ningnn otro ferrocarril del 
pais, aunque las condiciones les seno mas fnvornbles. Todo lo que el dinero i In ínte· 
lijencia de los hombres pueden hacer, se ha hecho para satisfacer la demanda de los ne-
gocios. Esto no es bastante. Es necesario esprimir el cerebro human10, arrojar a. manos 
llenas el dinero para mejorar In trasportacion. T odo el país tiebe t.ener mas vins, agran-
dar sus estaciones terminales. 
Es necrsario tene r mas espacio para las bodegas de carg1\. Debe er.onomiz•lrse el 
tiempo i gastar el dinero. 
El facto1· de vital imp01·tnncia es é8te: el poder de traccion i las líneas no sin-en de 
nada si no hai carbon pnm hacer vapor. La tiLltn de coubon en el Noi'Oe~te ha si-
do i es mni crítica. ~i los ferrocanil~s d~ben moverse, la provi>'ion de C>trbon debe au-
mentarse. 
I~ns ferrocarrill'l' p!iede n i tmsportnr:in earhon p:u·a d ptihHen de '''"diferentes E~­
tado!>, pero ellos no pueden proveerlo. Ello~ no pneOi'Jl mover e l incremento de carg:~ si 
no tienen el carbon nece~ario. El Gobierno prohi~e qne los ferrocarriles tengan min~s rle 
!'.Arbon. Es indispt>nsable, entónce~, qne grande~ capitales lo provean al público c•nuu a 
los ferrocarrile;:, bajo ltt~ mismas condiciones. 
Los ferrocarriles, r¡ue constantemente tienen en sus manos la fortnn•l de mu...IJ <IS 
millones de persona~, que aft•ctan directamente las nHlll Cllr>l!' i voli'Ía<las industria!:', nada 
pueden hacer de por sí, 11i no cuentan con l1~ ::;incem simpat.ia cid público. Df•splle>< de 
todo. es su propio trabajo, son unn parte rle ellos. Tienen una parte de sus b !) neficios. 
Nada grande i durable se ha hecho en este mundo por un•\ comuniduc.l de p~r~r.nas 
si entre ellos mismos. est.án divididos. 
No se deben fomentar hosti lidndes infuntiada!l contm unu de lo>! asociarlo:.:, porque 
nada. podrá disolver la tt!'ociacion entre t:l púh1ico i los ft>rr<>carriles. L•os fe1Tocarri le:5 pne-
dt'n ser molestados miéntras realiza n sus ob:Jg-acinnes, por ataqu es injustos; se pntde 
f,¡rmar una atmóslern de desconfianZí\ entre los c¡11e invit>rtcn ~us cnpitalt'!l en ello~, 
privarlo;¡ a~{ de C8e ele!lJCnt.o primordial. P~ro e u E~tad o!l Unid.,s :se piensa que el l'ue-
blo Americano es bastante correct•> para proceder a~í. tiene una ma~ alta concPpcÍ()JJ de 
sus propiu<S intereses pa m eso, por•¡ue, despues de todo, !'eJÍ;l el públic .. el qne ma~ ~u­
friria. 
LA CliUSa del mal fnncionnmiento de los ferrocarriles se ha csplic.ulo nlarn; el reme-
dio está en la mano. Puede J>er ttplica.Jo po•· uua cooper>tcion mútua, por ruú tuo ctmvenio, 
buen entendimiento, fé e in:<tin~os de nyud11. recíproc~a. de manen~ de poner a un lntlu 
Ja,¡ viejas rencillas i no dar lugar a de~contentos, t1ue en el Hlf'j•¡r de los casos seuiu <ólo-
d estrnctores. 
New York, Febrero 12 de IVIJ8. 
W. SIEHRA, 
I njt"!lieto (;iYii. 
